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1 La campagne 1992 de prospection aérienne sur le bocage vendéen s’est soldée par le
repérage d’une centaine de sites inédits (structures fossoyées comblées).
2 Les  recherches  ont  principalement  été  dirigées  sur  la  partie  est  et  nord-est  du
département,  jusqu’à  Cholet.  Les  sites  d’enclos  simples,  géométriques,  dominent  en
pourcentage.  Parmi  les  structures  originales,  signalons  quelques  systèmes  d’enclos
imbriqués, attribués à l’époque gauloise, ainsi qu’un dispositif, probablement défensif,
entourant le « camp romain » de la Boutrie (communes de La Romagne et Le Longeron,
Maine-et-Loire).
3 Des prospections au sol effectuées avec le concours de l’association Aranov sur une
soixantaine de sites, il ressort un fait général : la rareté, sinon l’inexistence des vestiges
en surface, associés aux structures à fossés comblés, surtout lorsque des formations
détritiques (altérites par exemple) s’intercalent entre le substrat rocheux et le niveau
de terre végétale. Les quelques indices recueillis ne permettent souvent, vu leur état de
fragmentation, qu’une estimation vague de leur appartenance chronologique.
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